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ҺƏМ БҮГЕНГЕ ТОРЫШЫНА КҮЗƏТҮ 
 
В данной статье вкратце рассмотрена история заимствования в 
татарском языке слов арабского языка, влияние их на культуру и на миро-
воззрение татарского народа. 
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In this article the loan history in Tatar language of words of the Arab lan-
guage, their influence on culture and on outlook of the Tatar people is considered. 
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Тарихта, теллəрнең барлыкка килү һəм үсү вакытында, калган теллəр 
белəн кисешмичə үсүче бер генə тел дə билгеле түгел бугай. Əлбəттə, Афри-
када яшəүче ниндидер кабилə теллəре үзлəренең «беренчел» табигатен 
саклап, бүгенге көндə дə яшəп килəдер. Тик дөньякүлəм аренага чыккан тел-
лəр арасында төрле сəбəплəр аркасында бу кисешүлəрне, һəм аның 
нəтиҗəсен күрергə була. Мəсəлəн, Гареп һəм Азия арасындагы күптөрле 
мəдəни һəм сəүдə элемтəлəре гарəп алынмаларының Гарепкə керүенең бер 
сəбəбе булып торадыр. Шулай ук, Əмəвия хəлифлеге вакытында гарəплəрнең 
Испанияне яулап алулары, Һинд иленə диңгез аша сəүдə юллары ачылу – бо-
лар барысы да гарəп халкының гореф-гадəтлəре, ə иң мөһиме гарəп теленең 
«таралуына» китерə.  
Урта гасырларда, латин теле кебек үк, гарəп теле дə ислам дөньясында 
фəн теле булып саналган. Ислам дине таралу белəн (бу гарəплəр яулап алган 
бөтен Азия дəүлəтлəренə кагыла), тел дə тарала. Бик күп фəнни хезмəтлəр, 
əдəби язмалар акрынлап бер телдə – гарəп телендə языла башлый. Гарепкə 
күп кенə гарəп сүзлəре фəн аша керде дисəк, ялгыш булмас. Шуңа күрə, га-
репнең нинди генə телен карасак та, анда алынма гарəп сүзлəрен очратырга 
мөмкин. 
Татар телендə гарəп алынмаларының язмышы Болгар Ислам динен ка-
бул итү белəн башланып китə дип санала. Бу процесста Коръəнне, дини 
эчтəлекле Шəрык əдəбиятын өйрəнү, дини йолаларны гарəп телендə башкару 
аеруча зур роль уйный. Бу алынмалар бик күп гасырлык тарихка ия. Алынма 
сүзлəр арасында татар теленең үз сүзлəреннəн аерырга авыр булганнары да 
шактый. Алар безнең морфологик һəм фонетик закончалыкларыбызга я туры 
килеп, я үзгəртелеп, үзебезнеке булып кулланыла башлаганнар. Бүгенге 
көндə, бу өлкəдə гыйлеме булмаган кешелəр, татар телендəге алынмаларны 
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таба да алмаслар. Əйтик, гарəп теленнəн кергəн тəртип, ватан, рəсем, са-
быр, сер, сəгать, китап, сəлам, алгебра, бəхəс, җавап, җөмлə, мəҗлес, 
гадəт кебек сүзлəрнең алынма икəне яшь буынга хəзер бөтенлəй сизелми.  
Алынма — халыклар арасында барган иҗтимагый-сəяси, мəдəни багла-
нышлар нəтиҗəсендə бер телдəн икенче телгə үтеп кергəн сүзлəр. 
Бүгенге көндə гарəп алынмалары турында бик күп материал табарга 
мөмкин. Аларның килеп чыгышлары, нинди өлкəгə карап аерылулары (сəяси-
иҗтимагый, медицина, көнкүреш, антропонимик һ.б.), нинди билгелəре белəн 
татар теле сүзлəреннəн аерылып торулары турында да мəгълүматлар күп. 
М.И. Мəхмүтовның татар əдəби телендəге гарəп алынмаларының фоне-
тик һəм грамматик үлəштерелүенə багышланган кандидатлык диссертаци-
ясендə исə гарəп һəм татар теллəренең фонетик системалары турында 
мəгълүмат бирелə, ике телдəге авазлар системасы чагыштырылып бирелə; 
гарəп телендəге татар телендə булмаган хəрефлəрнең үзлəштерелүенə ана-
лиз ясала. 
И.Ш. Əүхəдиевнең мəкалəлəрендə алынма сүзлəрнең фонетик яктан 
үзлəштерелеше ачыклана. Автор фикеренчə, гарəп алынмалары татар теленə 
фарсы теле аша ассимиляциялəнеп килеп кергəннəр. Шулай ук, автор гарəп 
алынмаларын вакыт ягыннан да ике төргə бүлə: «тулысынча үзлəштерелгəн 
иске гарəп сүзлəре, ягъни «борынгы алынмалар» һəм өлешчə үзлəштерелгəн 
гарəп сүзлəре – яңа алынмалар».  
2004 елда Э.Н. Федорова исə татар халык мəкальлəрендə гарəп һəм фар-
сы сүзлəрен тагын бер аспектта – аларның графо-фонетик яктан үзлəштерелүен 
тикшереп, зур хезмəт язып чыкты. [Федорова, 2004: 115]. Автор үзенең бу 
хезмəтендə гарəп алынмаларының гади сөйлəмдə, ягъни җанлы сөйлəмдə чагы-
лышын билгелəргə тырыша, чөнки мəкаль-əйтемнəрдə гади сөйлəм белəн əдəби 
тел арасында булган охшашлыкларны, яки аерымалы моментларны күрергə 
мөмкин. Бу исə тел тарихын да күзəтергə мөмкинчелек бирə. 
Өстəге фикергə мисал итеп, Мирза Мəхмүтовның тагын берничə фике-
рен китереп китəбез. «XX йөзнең башына чаклы булган əдəби əсəрлəр те-
лендə (китап телендə) гарəп-фарсы сүзлəре татар телендə җитешмəгəн 
сүзлəр өчен генə түгел, хəтта татар телен чүпли торган һəм аны аңларга 
кыенлаштырган, төп үз сүзлəре урынына да кулланылган.  
Соңгы ярты гасыр эчендə элек киң күлəмдə кулланылган бу гарəп-фарсы 
сүзлəренең күпчелеге татар теленең үз сүзлəре, рус һəм интернаңиональ 
сүзлəр белəн алыштырылдылар. Татар теленə бик кирəкле булган меңлəгəн 
сүз һəм сүз тезмəлəре алып ташланды. Əдəби телебезнең үсешендə мондый 
үзгəреш эзлеклелек принцибын жимерде, телне ярлыландырды, ... кешенең 
хəтта фикерлəү сəлəтенə дə тискəре йогынтысы булды шикелле.» 
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1975 елда И.Г. Максимов үзенең татар телен «чистарту» турында бер-
ничə мəкалəсен яза. «После Великой Октябрьской революции, до того отста-
лый и далекий от европейской цивилизации, татарский народ вступил, 
наравне с другими, на путь широкого культурного развития. Очень скоро была 
оставлена, не соответствующая татарскому языковому произношению, слож-
ная арабская письменность, со способом письма справа-налево», – дип баш-
лый үз хезмəтен [Максимов, 1975: 35]. Татар телен Татарстанда яшəүче бар-
лык кешелəр дə аңласын өчен, телне төрки чыгышлы сүзлəр, яки, гомумəн, 
рус теле сүзлəре белəн алмаштырып баетырга тəкъдим ясый. Барлык ке-
шелəргə дə аңлаешлы булмаган гарəп алынмалары – дини кешелəрнең «га-
лимлеген» күрсəтү коралы гына булып тора дип саный. Шул ук əдəби 
əсəрлəрне җиңел укыр өчен дə, шəһəрдə яшəүче татарларга бер-берсе белəн 
һəм руслар белəн аралашу өчен дə, татар телендəге сүзлəрне алыштыру ва-
кыты җиткəндер дигəн юллар очрый. Əлбəттə, безнең фикеребезчə, бу 
хезмəткə дə игътибар бирелергə тиеш. Мəкалə, нигездə, керəшеннəр өчен 
язылса да, татар кешесенə кызыклы һəм уйланыр өчен фикерлəр бар.  
Нəтиҗə ясап əйткəндə, татар телендə гарəп алынмалары бүгенге көндə 
дə гаять зур урынны алып торалар. Алар күп галимнəр тарафыннан төрле 
яклап өйрəнелгəннəр. Үз телеңнең тарихын, халык арасында тоткан урынын 
белмичə, аның килəчəген дə фаразлап булмыйдыр. 
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